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Presentación
El estado de Situación de Perú frente a la Agricultura, Seguridad Alimentaria y Gestión de Recursos Hídricos
destinados para la Agricultura y el Cambio Climático es un documento base que pretende ser la referencia
fundamental para la implementación del Programa Adaptación de la agricultura y del aprovechamiento de
aguas de la agricultura al cambio climático en los Andes - Programa AACC, 2010 – 2013 en el país.
El informe da cuenta de las diversas Estrategias, políticas y normas relacionadas con el proyecto así como los
compromisos internacionales asumidos por el país respecto al cambio climático. Así mismo, presenta los progra-
mas y proyectos desarrollados y en ejecución, y los sistemas nacionales de información. Finalmente presenta un
análisis sobre las potencialidades y desafíos frente al cambio climático.
Existe una vasta experiencia nacional con relación a los componentes del programa que constituye una
buena referencia a partir de la gestión de las lecciones aprendidas de los programas y proyectos ejecutados. Así
mismo permite identificar los procesos en curso que podrían constituir oportunidades para establecer alianzas
estratégicas de mutuo beneficio y con impacto positivo en las poblaciones, la agricultura y el ambiente.
El documento presentado deberá ser gestionado dinámicamente. Ello implica un proceso permanente de
actualización y enriquecimiento no sólo de la nueva normatividad y de los nuevos procesos que van apareciendo,
sino sobre todo, identificando los nuevos retos que permitan modelar apropiadamente las actividades de
capacitación propuestas.
El programa tiene una excelente oportunidad para  generar y fortalecer enfoques y prácticas orientadas a
desarrollar una cultura de adaptación al cambio climático. Así mismo desarrollar prácticas de gestión del
talento dirigidas a contar con un capital humano que sepa asumir con efectividad los retos que nos imprime la
adaptación al cambio climático.
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1.  Políticas Publicas e Instrumentos
1.1 Estrategias y lineamientos estratégicos
El país cuenta con las siguientes Estrategias Nacionales:
· Estrategia Nacional sobre Cambio Climático. DS. Nº
086-2003-PCM
· Estrategia Nacional sobre Diversidad Biológica (ENDB).
DS. N° 102-2001-PCM
· Estrategia nacional para la conservación de humeda-
les en el Perú Resolución Jefatural 054-96-INRENA
(publicada el 20 de marzo de 1996)
· Estrategia Nacional para la Gestión de los Recursos
Hídricos Continentales del Perú
· Política y estrategia nacional de riego en el Perú RM
0498-2003-AG
· Escenarios y estrategias para el manejo sostenible de
los recursos naturales del Perú» al 2030.
1.1.1 Estrategia Nacional de Cambio Climático
(ENCC):
El Perú cuenta con una Estrategia Nacional de Cam-
bio Climático (ENCC), aprobado por Decreto Supremo Nº
086-2003-PCM, aunque actualmente se encuentra en pro-
ceso de revisión. La ENCC constituye el marco general de
las Acciones Nacionales en este campo, con la finalidad de
incluir esta problemática en políticas, planes y programas
sectoriales y regionales. El documento plantea, en orden
de prioridad, los siguientes lineamientos estratégicos:
1) Promover y desarrollar investigación científica, tec-
nológica, social y económica sobre vulnerabilidad,
adaptación y mitigación respecto al Cambio Climáti-
co.
2) Promover políticas, medidas y proyectos para desa-
rrollar la capacidad de adaptación a los efectos del
cambio climático y reducción de la vulnerabilidad.
3) Activa participación del Perú en las negociaciones in-
ternacionales de cambio climático, para defender los
intereses del país y proteger la atmósfera mundial.
4) Desarrollo de políticas y medidas orientadas al mane-
jo racional de las emisiones de GEI, otros contaminan-
tes del aire y la reducción del impacto del cambio
climático, considerando los mecanismos disponibles
en el Protocolo de Kyoto y otros instrumentos econó-
micos.
5) Difusión del conocimiento y la información nacional
sobre el cambio climático en el Perú en sus aspectos de
vulnerabilidad, adaptación y mitigación.
6) Promoción de proyectos que tengan como fin el alivio
a la pobreza, reducción de la vulnerabilidad y/o miti-
gación de GEI.
7) Promoción del uso de tecnologías adecuadas y apro-
piadas para la adaptación al cambio climático y mi-
tigación de GEI y de la contaminación atmosférica.
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8) Lograr la participación de la sociedad para mejorar la
capacidad de adaptación a los efectos del cambio
climático, reducir la vulnerabilidad y mitigar las emi-
siones de GEI y contaminantes ambientales.
9) Gestión de los ecosistemas forestales para mitigar la
vulnerabilidad al cambio climático y mejorar la ca-
pacidad de captura de carbono.
10) Explorar la posibilidad de lograr una compensación
justa por los efectos adversos del cambio climático
generados principalmente por los países industriali-
zados.
11) Gestión de ecosistemas frágiles, en especial ecosiste-
mas montañosos para la mitigación de la vulnerabili-
dad al cambio climático.
1.1.2 Política y Estrategia Nacional de Recursos Hí-
dricos del Perú
La Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos
del Perú tiene como objeto precisar el marco de referencia
dentro del cual debe interactuar el sector público y priva-
do en la gestión de los recursos hídricos del Perú; que
permita pasar de un manejo sectorial y desarticulado,
hacia una gestión integrada con intervenciones debida-
mente institucionalizadas, mecanismos de gestión cohe-
rentes y coordinados en el marco del proceso de regiona-
lización y descentralización (Ministerio de Agricultura/
Autoridad Nacional del Agua, 2009).
1.1.3 Estrategia Nacional para la Gestión de los
Recursos Hídricos Continentales
La Estrategia Nacional para la Gestión de los Recursos
Hídricos Continentales del Perú elaborada por la Comisión
Técnica Multisectorial (2004) plantea la siguiente visión
compartida:
«El suministro de agua en el Perú, garantiza el acceso
de todos los usuarios para satisfacer sus necesidades, en
cantidad, calidad y oportunidad, con criterios de equidad,
aprovechamiento económico, racional y eficiente; su ges-
tión se apoya en principios de legitimidad y autoridad en
el ámbito territorial de la cuenca hidrográfica, promo-
viendo la concertación y la participación de todos los
actores , la preservación y conservación del medio am-
biente y el desarrollo social enmarcado en el concepto de
desarrollo humano sostenible»
Así mismo, considera los siguientes objetivos:
1. Innovación sectorial para la gestión multisectorial de
los recursos hídricos
2. Gestión integrada de los recursos hídricos
3. Protección de la calidad de los recursos hídricos
4. Prevención de riesgos y mitigación de impactos de los
eventos extremos
5. Desarrollo de capacidades y cultura del agua
6. Sistema de Información de recursos hídricos
1.1.4 Estrategia Nacional de Seguridad Alimenta-
ria (ENSA)
Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria (ENSA)
(D.S. 066-2004-PCM): se ha diseñado considerando los
enfoques de «derechos humanos», «gestión social de ries-
gos» y deberá prevenir la desnutrición, incrementando las
capacidades sociales y productivas, desarrollando una
cultura alimentaria nacional y fomentando la oferta de
alimentos nacionales. Para ello debe instalar procesos de
«gestión territorial» desde espacios menores donde se asien-
ta y permanecen las unidades familiares con derechos y
potencialidades.
1.1.5 Estrategia Nacional de Zonificación Ecológi-
ca Económica (Versión en Consulta)
La principal amenaza a los procesos de ordenamiento
territorial, relacionada con los megaproyectos y proyectos
de interés nacional, por lo general se centra en factores
externos o no controlados y que casi siempre no se consi-
deran como parte de la planificación de los mismos. Te-
mas como la apropiación espontánea del territorio y de
los bienes naturales (que puede ser promovida indirecta-
mente por los mismos proyectos), pueden desatar procesos
de uso y ocupación desordenada del territorio a mediano
y largo plazo, lo cual genera el incremento de las zonas
con conflicto de uso y ocupación. Por ello considera el
abordaje de la agricultura a gran escala o cultivos indus-
triales para la producción de alimentos y de aceites car-
burantes (biocombustibles). Indudablemente este tema está
ligado al uso del agua (MINAM, 2009)
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1.1.6 Estrategia Nacional de Desarrollo Rural (ENDR)
La Estrategia Nacional de Desarrollo Rural considera
lineamientos relativos al manejo sostenible de los recursos
naturales y gestión integral de riesgos:
(a) Ejecución de estrategias de gestión para el manejo
sostenible de los recursos naturales, principalmente de
manejo integrado de cuencas con enfoques de gestión
comunitaria, y el uso eficiente del agua de riego con
priorización de cultivos y uso de tecnologías apropia-
das de riego.
(b) Explotaciones económicas rurales que respondan al
potencial y sostenibilidad de los recursos naturales
existentes en las diferentes zonas geo-económicas, y
la promoción de servicios ambientales, como aquellos
derivados de la mitigación de emisiones y la captura
de carbono.
(c)  Protección del patrimonio ambiental y cultural asen-
tado en el mejoramiento de las capacidades y conoci-
mientos tradicionales de las poblaciones locales.
(d)  Implementación de un sistema integral de prevención
y mitigación de vulnerabilidades en la producción e
infraestructura rural ante peligros asociados a fenó-
menos naturales extremos, asegurando, asimismo, la
pronta rehabilitación de la infraestructura, así como
la no reproducción de las vulnerabilidades en su re-
construcción; estableciendo como primera prioridad
el impacto social de las acciones (DECRETO SUPREMO
Nº 065-2004-PCM).
1.2 Políticas y lineamientos de política
1.2.1 Acuerdo Nacional
La Décimo novena política de Estado sobre Desarrollo
sostenible y gestión ambiental del Acuerdo Nacional ma-
nifiesta un compromiso a integrar la política nacional
ambiental con las políticas económicas, sociales, cultura-
les y de ordenamiento territorial, para contribuir a supe-
rar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible del Perú.
Con ese objetivo el Estado: promoverá el ordenamiento
territorial, el manejo de cuencas, bosques y zonas marino
costeras así como la recuperación de ambientes degrada-
dos, considerando la vulnerabilidad del territorio; incor-
porará en las cuentas nacionales la valoración de la ofer-
ta de los recursos naturales y ambientales, la degradación
ambiental y la internalización de los costos ambientales;
promoverá y evaluará permanentemente el uso eficiente,
la preservación y conservación del suelo, subsuelo, agua y
aire, evitando las externalidades ambientales negativas,
entre otros lineamientos.
1.2.2 Política Nacional del Ambiente
La Política Nacional del Ambiente como herramienta
del proceso estratégico de desarrollo del país, constituye
la base para la conservación del ambiente, de modo tal
que se propicie y asegure el uso sostenible, responsable,
racional y ético de los recursos naturales y del medio que
lo sustenta,  para contribuir al desarrollo integral, social,
económico y cultural del ser humano, en permanente ar-
monía con su entorno. La Política Ambiental fue aproba-
da mediante Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM de
23 de Mayo de 2009,
La Política Ambiental considera dentro del eje 1: «Con-
servación y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y de la diversidad biológica» el tema de «mitiga-
ción y adaptación al cambio climático» con los siguientes
lineamientos de política:
a)   Incentivar la aplicación de medidas para la mitigación
y adaptación al cambio climático con un enfoque pre-
ventivo, considerando las particularidades de las di-
versas regiones del país, con énfasis en la situación y
accionar espontáneo de adaptación de las comunida-
des campesinas y pueblos indígenas.
b)   Establecer sistemas de monitoreo, alerta temprana y
respuesta oportuna frente a los desastres naturales
asociados al cambio climático, privilegiando a las po-
blaciones más vulnerables.
c)   Fomentar el desarrollo de proyectos forestales, manejo
de residuos sólidos, saneamiento, usos de energías re-
novables y otros, para contribuir en la mitigación de
los efectos del cambio climático.
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d)  Conducir los procesos de adaptación y mitigación al
cambio climático difundiendo sus consecuencias, así
como capacitar a los diversos actores sociales para
organizarse.
e)   Promover el uso de tecnologías adecuadas y apropia-
das para la adaptación al cambio climático y mitiga-
ción de gases de efecto invernadero y de la contami-
nación atmosférica.
Así mismo, la Política Ambiental considera el tema de
«cuencas, agua y suelos» con los siguientes lineamientos de
política:
a) Impulsar la gestión integrada de cuencas, con enfo-
que ecosistémico para el manejo sostenible de los re-
cursos hídricos y en concordancia con la política de
ordenamiento territorial y zonificación  ecológica y
económica.
b)  Impulsar la formulación de estándares de evaluación
y monitoreo del uso de los recursos hídricos, conside-
rando las características particulares de las distintas
regiones del territorio.
c) Consolidar los derechos de uso de los recursos hídricos
mediante criterios de eficiencia y adecuada retribu-
ción por su aprovechamiento en concordancia con la
normativa nacional vigente.
d)  Impulsar la caracterización, evaluación y registro de
los suelos y tierras a nivel nacional.
e) Fortalecer los conocimientos y tecnologías tradicio-
nales compatibles con el manejo sostenible de los sue-
los y agua.
f) Impulsar acciones para prevenir los procesos de deser-
tificación, degradación y pérdida de suelos mitigando
sus efectos y/o recuperándolos (MINAM, 2009).
1.3 Planes
1.3.1 Plan Nacional de Desarrollo
El objetivo nacional 6: «Recursos naturales y ambien-
te» de los Lineamientos Estratégicos para el Desarrollo
Nacional, considera los siguientes lineamientos de políti-
ca relacionados al programa:
1. Promover la eficiencia en el uso del agua, bajo un
enfoque de manejo integrado de cuencas, mediante la
inversión en infraestructura de almacenamiento, en
riego tecnificado y en el reuso de aguas residuales.
2. Regular la calidad ambiental, dando especial aten-
ción al agua, el aire y los residuos sólidos, así como el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales,
supervisando y fiscalizando el estricto cumplimiento
de la normativa, con el fin de proteger la salud de las
personas y los ecosistemas.
3. Fomentar la educación y la conciencia ambiental, el
acceso a la información ambiental y la participación
ciudadana organizada en los procesos de decisión que
impacten en el medio ambiente en los diferentes nive-
les de gobierno.
4. Promover la adopción de medidas de mitigación y
adaptación al cambio climático por los tres niveles de
gobierno.
1.3.2 Plan Estratégico Sectorial Multianual de
Agricultura
El Plan Estratégico Sectorial Multianual de Agricul-
tura 2007- 2011 considera  el Eje Estratégico Gestión del
Agua con el Objetivo Especifico de Incrementar la eficien-
cia de la gestión del agua y el uso sostenible de los recur-
sos hídricos.  En el siguiente cuadro los lneaneamientos de
política que se consideran.
1.3.3 Plan de Operaciones de la Comisión Nacio-
nal de Lucha contra la Desertificación y Sequía
2007-2008
Para el periodo 2007-2008 el Plan contemplaba las
líneas estratégicas:
· Lograr la participación de la sociedad para mejo-
rar la capacidad de generar medidas que permitan la pre-
vención, rehabilitación, mitigación e incluso reversión de
los efectos de la desertificación en las tierras áridas, se-
miáridas o subhúmedas secas. Esto implica la participa-
ción no sólo de las asociaciones regionales de lucha con-




Promover la participación privada en el desarrollo de
proyectos de inversión en irrigación de tierras eriazas con
aptitud agrícola con la finalidad de ampliar la frontera
agrícola
Impulsar la construcción y rehabilitación de la infraestruc-
tura de riego asegurando la disponibilidad y óptima
utilización del recurso hídrico.
Promover la modernización de la agricultura a través de la
instalación de sistemas de riego tecnificado
Fortalecer la conservación y uso sostenible de los recursos
agua, suelo y foresta en las cuencas hidrográficas.
Otorgar seguridad jurídica al acceso del agua
Promover la gestión del riesgo de desastres ante el comporta-
miento irregular del recurso hídrico.
Fomentar el buen manejo del agua en las cuencas hidrográ-
ficas manteniendo el equilibrio entre la oferta y la demanda
de agua, dentro del concepto de seguridad hídrica, previendo
la ocurrencia de crisis y conflictos por este recurso.
Fomentar el aprovechamiento eficiente del recurso hídrico
en la cuenca del pacifico. Promover la construcción de obras
de regulación (presas) que eviten la pérdida del recurso
hídrico en el mar.
Cuadro 1: Objetivo Específico: Incrementar la eficiencia de la gestión del agua y el uso
sostenible de los recursos hídricos
Estrategias
Implementar el marco normativo promotor de la inversión
privada en proyectos de irrigación para ampliar la frontera
agrícola
Incorporar la disponibilidad de tierras eriazas con aptitud
agrícola a ser subastadas, como criterio de calificación para
aprobar la culminación de las etapas de los proyectos
especiales transferidos por el INADE a los Gobiernos
Regionales y aquellos que están pendientes de transferen-
cia.
Promover la Incorporación de áreas eriazas de libre disponibi-
lidad y con oferta de agua permanente o estacional, en
nuevos proyectos.
Aprobar e Implementar mecanismos de cofinanciamiento de
proyectos de rehabilitación de la infraestructura de riego,
principalmente en costa y sierra con la participación de los
Gobiernos Regionales, Locales y del sector privado.
Implementar mecanismos de cofinanciamiento de proyectos
de sistemas de riego tecnificado (aspersión, goteo, entre
otros) en áreas agrícolas actualmente irrigadas, con la
participación de los Gobiernos Regionales, Locales y del
sector privado.
Implementar programas de recuperación de áreas agrícolas
con obras de drenaje en costa y de control de la erosión en
sierra (conservación de suelos).
Desarrollar proyectos de reforestación en las cuencas
hidrográficas promoviendo la inversión privada.
Aprobar una nueva legislación en materia de aguas para la
gestión sostenible del recurso hídrico, dotando de una Ley de
Aguas e implementar la Autoridad Nacional de Aguas de
carácter multisectorial, que regule la participación del
estado y del sector privado
Normar la explotación racional de las aguas subterráneas
Regularizar la condición jurídica del usuario de riego de
acuerdo a la normatividad vigente, creando las condiciones
necesarias para la adecuación del otorgamiento del derecho.
Formular medidas de prevención, atención de contingencias
y rehabilitación a fin de reducir el riesgo de pérdida de la
superficie agrícola, infraestructura productiva y recursos
naturales en coordinación con las instancias competentes.
Promover la participación de los GR y GL en la implementa-
ción de las medidas propuestas de prevención, atención de
contingencias y rehabilitación.
Crear las autoridades de cuenca en el territorio nacional
Diseñar y ejecutar planes de manejo de cuenca hidrográfica





gobierno, de las instituciones  involucradas y reconocidas
en la lucha contra la desertificación, del sector privado,
así como de las organizaciones comunales de base.
· Desarrollo de políticas y medidas orientadas al
manejo racional e integral de los recursos naturales y el
ambiente en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas
secas del país. Estas deberán preparase de forma conjunta
incluyendo la participación de distintos niveles de gobier-
no y la participación de los diversos actores, considerando
los mecanismos disponibles en la normativa existente so-
bre los recursos naturales. El desarrollo de estas políticas y
medidas permitirá el fortalecimiento de la temática de
lucha contra la desertificación como un problema priori-
tario ambiental a nivel nacional.
· Difusión del conocimiento y de la información
nacional sobre la desertificación y sequía en el Perú en sus
aspectos de vulnerabilidad, adaptación y mitigación. Para
ello será necesaria la realización y/o recopilación de estu-
dios que permitan mostrar la gravedad de la problemáti-
ca.
· Promoción de proyectos que tengan como fin ali-
viar la pobreza, reduciendo la vulnerabilidad y/o mitigan-
do los efectos de la desertificación y sequía. La promoción
de estos proyectos implicará la promoción del desarrollo
económico a través de diversas actividades de aprovecha-
miento sostenible en las zonas áridas, semiáridas y subhú-
medas secas (Comisión Nacional de Lucha contra la De-
sertificación y Sequía, 2007)
1.4 Programas
En el año 1996. Ministerio de Agricultura/Instituto
Nacional de Recursos Naturales publicaron el Programa
Nacional de Acción de Lucha contra la Desertificación.
1.5 Guías
La Guía Nacional de Ordenamiento Territorial, pre-
sentado como documento de trabajo, es una herramienta
que permite al Estado, en su instancia regional sobre todo,
orientar y facilitar, de modo concertado, la gestión de los
territorios pertenecientes a su jurisdicción político- admi-
nistrativa. Su principio rector es la gestión territorial inte-




En el capítulo correspondiente al ambiente y los re-
cursos naturales menciona que Los recursos naturales, re-
novables y no renovables, son patrimonio de la Nación.  El
Estado es soberano en su aprovechamiento (Artículo 66°).
Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización
y de su otorgamiento a particulares. La  concesión otorga
a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.
2.2. Ley Nº 28611 Ley General del Ambiente
Es la norma ordenadora del marco normativo legal
para la gestión ambiental en el Perú. Establece los princi-
pios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio
del derecho a un ambiente saludable, equilibrado y ade-
cuado para el pleno desarrollo de la vida, así como el
cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva ges-
tión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus
componentes, con el objetivo de mejorar la calidad de
vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del
país
El Artículo 114° refiere al agua para consumo huma-
no y menciona que el acceso es un derecho de la pobla-
ción. Corresponde al Estado asegurar la vigilancia y pro-
tección de aguas que se utilizan con fines de abasteci-
miento poblacional, sin perjuicio de las responsabilidades
que corresponden a los particulares. En caso de escasez, el
Estado asegura el uso preferente del agua para fines de
abastecimiento de las necesidades poblacionales, frente a
otros usos.
2.3. Ley Orgánica de aprovechamiento de los
recursos naturales (Ley Nº 26821).
Se consideran recursos naturales a todo componente
de la naturaleza, susceptible de ser aprovechado por el ser
humano para la satisfacción de sus necesidades y que
tenga un valor actual o potencial en el mercado. Se con-
sidera, entre otros, a i) las aguas: superficiales y subterrá-
neas y ii) el suelo, subsuelo y las tierras por su capacidad
de uso mayor: agrícolas, pecuarias, forestales y de protec-
ción. La norma indica que los recursos naturales deben
aprovecharse en forma sostenible. El aprovechamiento
sostenible implica el manejo racional de los recursos na-
turales teniendo en cuenta su capacidad de renovación,
evitando su sobreexplotación y reponiéndolos cualitativa
y cuantitativamente, de ser el caso.
2.4. Ley de Recursos Hídricos (Ley Nº 29338)
Regula el uso y gestión de los recursos hídricos. Com-
prende el agua superficial, subterránea, continental y los
bienes asociados a esta. Se extiende al agua marítima y
atmosférica en lo que resulte aplicable. Esta norma con-
templa la creación del Sistema Nacional de Gestión de




nar del Estado, para conducir los procesos de gestión inte-
grada y de conservación de los ‘recursos hídricos en los
ámbitos de cuencas, de los ecosistemas que lo conforman
y de los bienes asociados; así como, para establecer espa-
cios de coordinación y concertación entre las entidades de
la administración pública y los actores involucrados en
dicha gestión con arreglo a la presente Ley. El Sistema
Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos es parte del
Sistema Nacional de Gestión Ambiental y tiene por finali-
dad el aprovechamiento sostenible, la conservación y el
incremento de los recursos hídricos, así como el cumpli-
miento de la política y estrategia nacional de recursos
hídricos y el plan nacional de recursos hídricos en todos
los niveles de gobierno y con la participación de los distin-
tos usuarios del recurso.
Actualmente se cuenta con el Proyecto de Reglamento
Ley de Recursos Hídricos Ley Nº 29338. Así mismo se cuen-
ta con un proyecto de Ley de Servicios Ambientales.
2.5. Otras normas
Decreto Legislativo Nº 997: Ley Orgánica del Minis-
terio de Agricultura (Creación de la Autoridad Nacional
del Agua).
D.S. Nº 022-2009-AG: Aprueban reglamento de la
Ley Nº 28029 (Ley que regula el uso de agua en los Proyec-
tos Especiales entregados en concesión).
D.U. Nº 054-2009: Establecen medidas extraordina-
rias para la ejecución del mantenimiento de la infraes-
tructura de riego. D.U. Nº 016-2009: Establece disposi-
ciones relacionadas con el mantenimiento de estableci-
mientos de Salud y de Infraestructura de Riego y el Desa-
rrollo de Infraestructura Básica. R.M. Nº 033-2008-AG:
Aprueban Metodología de Codificación de Unidades Geo-
gráficas de Pfafstetter, Memoria Descriptiva y el Plano de
Delimitación y Codificación de las Unidades Hidrográficas
del Perú.
2.6. Los compromisos internacionales del
Perú sobre el clima
Los compromisos internacionales del Perú sobre el cli-
ma son:
• Convention of The World Meteorological Organiza-
tion. Washington D.C, 11 de noviembre de 1947. Rati-
ficado por Resolución Suprema N° 893 del 14 de di-
ciembre de 1949. Entró en vigencia el 23 de marzo de
1950.
• Convenio de Viena para la Protección de la Capa de
Ozono. Viena, 22 de marzo de 1985. Ratificado por
Resolución Legislativa N° 244931 del 25 de octubre de
1988. Entró en  vigencia el 06 de julio de 1989.
• Protocolo de Montreal relativo a Sustancias Agota-
doras de la Capa de Ozono. Montreal, 19 de setiembre
de 1987. Ratificado por Resolución Legislativa N°
26178 del 26 de marzo de 1993. Entró en vigencia el
29 de setiembre de 1993.
• Enmienda del Protocolo de Montreal relativo Sustan-
cias Agotadoras de la Capa de Ozono. Copenhague,
1990. Ratificado por Resolución Legislativa N° 27092
del 27 de abril de 1999. Entró en vigencia el 28 de
abril de 1999.
• Acuerdo para la Creación del Instituto Interamerica-
no para la Investigación del Cambio Global. Montevi-
deo, 13 de marzo de 1992. Ratificado por Resolución
Legislativa N° 26377 del 29 de octubre de 1994. Entró
en vigencia el 17 de febrero de 1995.
• Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático. New York, 09 de mayo de 1992- Ratificado
por Resolución Legislativa N° 26185 del 10 de mayo
de 1993. Entró en vigencia el 21 de marzo de 1994.
• Protocolo sobre el Programa para el Estudio Regional
del Fenómeno del Niño en el Pacífico Sudeste (ERFEN).
Lima, 06 de noviembre de 1992. Ratificado por Reso-
lución Legislativa N° 26858 del 16 de setiembre de
1997. Entró en vigencia el 20 de diciembre de 1997.
• Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación en los Países Afectados por Sequía Gra-
ve o Desertificación. París, 17 de junio de 1994. Ratifi-
cado por Resolución Legislativa N° 26536 del 02 de
octubre de 1995. Entró en vigencia el 26 de diciembre
de 1996.
• Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre cambio Climático. Kyoto, 11 de
diciembre de 1997. Ratificado por Decreto Supremo
N° 080- 2002-RE del 10 de setiembre de 2002. Entró




Existe una institucionalidad pública y privada, lidera-
da por el MINAM, encargada de dar cumplimiento a los
compromisos asumidos por CMNCC.  En el ámbito estatal
participan varios sectores (Ambiente, Agricultura, Econo-
mía y Finanzas, Transportes y producción), organismos
públicos y gobiernos regionales. Participan activamente
universidades, ONG, empresas, gremios, cooperación in-
ternacional y organismos intergubernamentales. Entre las
principales entidades gubernamentales vinculadas al cam-
bio climático se mencionan:
Ministerio de Agricultura (MINAG)
El MINAG tiene tres Objetivos Estratégicos: i) Elevar el
nivel de competitividad  de la actividad agraria, ii) Lograr
el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y
la biodiversidad y iii) Lograr el acceso a los servicios bási-
cos y productivos por parte del pequeño productor agra-
rio.
El MINAG cuenta con la Dirección General de Infraes-
tructura Hidráulica encargada de proponer las políticas
públicas, la estrategia y los planes orientados al fomento
del desarrollo de la infraestructura hidráulica, en concor-
dancia con la Política Nacional de Recursos Hídricos y la
Política Nacional del Ambiente. Desarrollo de Infraestruc-
tura Hidráulica comprende estudios, obras, operación,
mantenimiento y gestión de riesgos en la construcción,
habilitación, mejoramiento y ampliación de presas, boca-
tomas, cauces fluviales, canales de riego, drenes, medido-
res, tomas, pozos de agua subterránea y modernización de
riego parcelario.
La Autoridad Nacional del Agua (ANA)
La Autoridad Nacional del Agua es el organismo en-
cargado de realizar las acciones necesarias para el apro-
vechamiento multisectorial y sostenible de los recursos
hídricos por cuencas hidrográficas, en el marco de la ges-
tión integrada de los recursos naturales y de la gestión de
la calidad ambiental nacional estableciendo alianzas es-
tratégicas con los gobiernos regionales, locales y el con-
junto de actores sociales y económicos involucrados. Tiene
como principales funciones formular la política y estrate-
gia nacional de recursos hídricos, administrar y formali-
zar los derechos de uso de agua, distribuirla equitativa-
mente, controlar su calidad y facilitar la solución conflic-
tos. La nueva entidad regula la actuación de las entidades
del Poder Ejecutivo y de los actores privados en la gestión
integrada y multisectorial de los recursos hídricos, esta-
bleciendo como unidad de gestión a las cuencas hidrográ-
ficas y acuíferos del país.
El Ministerio del Ambiente (MINAM)
Creado mediante el Decreto Legislativo Nº 1013. El
objeto del Ministerio del Ambiente es la conservación del
ambiente, de modo tal que se propicie y asegure el uso
3. Institucionalidad existente vinculada al cambio climático
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sostenible, responsable, racional y ético de los recursos
naturales y del medio que los sustenta, que permita con-
tribuir al desarrollo integral social, económico y cultural
de la persona humana, en permanente armonía con su
entorno, y así asegurar a las presentes y futuras genera-
ciones el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y
adecuado para el desarrollo de la vida. Entre los objetivos
específicos del Ministerio del Ambiente se considera: i)
Asegurar el cumplimiento del mandato constitucional so-
bre la conservación y el uso sostenible de los recursos na-
turales, la diversidad biológica y las áreas naturales pro-
tegidas y el desarrollo sostenible de la Amazonía, ii) Ase-
gurar la prevención de la degradación del ambiente y de
los recursos naturales y revertir los procesos negativos que
los afectan, iii) Promover la participación ciudadana en
los procesos de toma de decisiones para el desarrollo sos-
tenible, entre otros.
Ministerio de Salud/Dirección General de Sa-
lud Ambiental (DIGESA)
La Dirección de Ecología y Protección del Ambiente
(DEPA) es un órgano de línea de la Dirección General de
Salud Ambiental; es la encargada de elaborar planes, pro-
gramas, proyectos de prevención y control de la contami-
nación ambiental, así como normar, controlar y aplicar
las sanciones establecidas en la legislación sanitaria y
ambiental; supervisa el cumplimiento de Normas y Regla-
mentos Sanitarios en aspectos de Ecología y Protección
del ambiente. Verifica el cumplimiento de los Estándares
de Calidad Ambiental para la protección de la Salud.  La
Dirección de Ecología y Protección del Ambiente esta a
cargo, entre otras, de las siguientes funciones generales: i)
Vigilar la calidad de los recursos agua, aire y suelo para
identificar riesgos a la salud humana, ii) Controlar las
actividades de los agentes que puedan alterar la calidad
ambiental para proteger la salud humana, en el marco de
las competencias del Sector Salud, iii) Establecer las nor-
mas de los aspectos sanitarios y ambientales para brindar
entornos saludables y proteger la salud humana y iv) Con-
ducir el sistema de registro y control de vertimientos en
relación a su impacto en el cuerpo receptor; así como el
registro y control de plaguicidas de uso doméstico y en
salud pública.
Gobiernos Regionales
El cuadro 2 muestra las competencias ambientales de
los Gobiernos Regionales, según su Ley Orgánica.
Cuadro 2: Competencias ambientales de los Gobiernos Regionales
Competencias constitucionales en materia ambiental Promover y regular actividades y/o servicios en ma
teria de agricultura, pesquería, industria, agroindus
tria, comercio, turismo, energía, minería, vialidad,
comunicaciones, educación, salud y medio ambien
te, conforme a Ley
Competencias exclusivas en materia ambiental i) Dictar las normas sobre los asuntos y materias de s
u responsabilidad, y proponer las iniciativas legisla
tivas correspondientes, ii) Promover el uso sostenible
de los recursos forestales y de biodiversidad
Competencias Compartidas en materia ambiental i) Promoción, gestión y regulación de actividades
económicas y productivas en su ámbito y nivel, co
rrespondientes a los sectores agricultura, pesquería,
industria, comercio, turismo, energía, hidrocarburos,
minas, transportes, comunicaciones y medio ambien
te, ii) Gestión sostenible de los recursos naturales y
mejoramiento de la calidad ambiental y iii) Preser
vación y administración de las reservas y áreas
naturales protegidas regionales
Fuente: Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
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Funciones ambientales transferidas a los Go-
biernos Regionales
Según el Artículo 53 de la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales (Ley Nº 27867) las funciones en materia am-
biental y de ordenamiento territorial son:
c)  Formular, coordinar, conducir y supervisar la aplica-
ción de las estrategias regionales respecto a la diver-
sidad biológica y sobre cambio climático, dentro del
marco de las estrategias nacionales respectivas.
f) Planificar y desarrollar acciones de ordenamiento y
delimitación en el ámbito del territorio regional y or-
ganizar evaluar y tramitar los expedientes técnicos de
demarcación territorial, en armonía con las políticas
y normas de la materia.
h) Controlar y supervisar el cumplimiento de las normas,
contratos, proyectos y estudios en materia ambiental
y sobre uso racional de los recursos naturales, en su
respectiva jurisdicción. Imponer sanciones ante la in-
fracción de normas ambientales regionales.
i) Formular planes, desarrollar e implementar progra-
mas para la venta de servicios ambientales en regio-
nes con bosques naturales o áreas protegidas.
Es importante considerar que en el proceso de evalua-
ción sobre el grado de cumplimiento de las funciones trans-
feridas a los Gobiernos Regionales se ha considerado, en-
tre otros, los siguientes:
Indicadores: Implementación de la propuesta de Or-
denamiento Territorial, Número de ecosistemas recupera-
dos a nivel regional, Número de impactos ambientales
mitigados que deterioran la diversidad biológica regional,
Número de proyectos de reducción de efectos de desastres,
Número de proyectos de conservación y puesta en valor de
la diversidad biológia y protección de ecosistemas, Estu-
dios elaborados para identificar los servicios ambientales,
mecanismos de pago y supervisión de dichos servicios
ambientales, dentro de bosques naturales o áreas protegi-
das, en coordinación con el MINAM, Evaluación del Plan
para la venta de servicios ambientales en regiones con
bosques naturales o áreas protegías en coordinación con
el MINAM y el SERNANP
Entre los Gobiernos Regionales (GORE) más activa-
mente involucrados en el cambio climático se mencionan:
GORE Piura, GORE Junín, GORE Ancash, GORE San Martín,
GORE Cusco, GORE Apurímac y GORE Arequipa. A nivel
regional se mencionan los siguientes avances:
· Se ha aprobado las Políticas Ambientales Regionales
en Junín e Ica.
· Se han establecido los Sistemas Regionales de Gestión
Ambiental en los Gobiernos Regionales de Ancash,
Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Callao, Cusco, Huánu-
co, Ica, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Pasco,
Piura, Puno Tacna, Tumbes y Ucayali.
· Se han aprobado las Agendas Ambientales Regionales
en Huancavelica, Loreto y Moquegua.
· Se ha declarado de interés Regional, el Sistema Local
de Gestión Ambiental en el Distrito de Pozuzo (Pasco).
· Se cuentan con Estrategias Regionales de Cambio Cli-
mático en  Amazonas y Junín. Además, se ha prioriza-
do su elaboración en Arequipa y Cajamarca.
· Se ha constituido los Grupos Técnicos Regionales de
Cambio Climático  en Cajamarca, Callao, Loreto y La
Libertad (donde además aborda el tema de la biodi-
versidad).
· Se ha declarado de interés regional la Zonificación
Ecológica y Económica y Ordenamiento Territorial en
Ancash, Callao y Moquegua. Se están implementando
proyectos de conservación ambiental y Acondiciona-
miento Territorial en Cajamarca.
· Se han aprobado los lineamientos de Política Regio-
nal para la Gestión del Agua en Ayacucho. Se ha de-
clarado de  necesidad pública e interés regional la
conservación y uso sostenible de los recursos hídricos
de la Región La Libertad. Se ha conformado la Comi-
sión de supervisión del Cumplimiento de Obligaciones
Ambientales en la Cuenca del Río Mantaro en Junín.
· Declaración de Necesidad Pública y Prioridad Regio-
nal la Conservación, Preservación y Uso Adecuado de
los Recursos Hídricos en Apurímac y Cusco. Se ha de-
clarado en emergencia el recurso hidrobiológico Al-
gas Marinas en el ámbito del litoral de la Región Are-
quipa
· Se ha declarado en emergencia los recursos hídricos
de la Región Tacna. Así mismo se ha declarado en
Emergencia la Cuenca del Río Vilcanota (en Cusco), de
necesidad Pública y Prioridad Regional su Recupera-
ción Ambiental y Conforma el Grupo Técnico Especia-
lizado para su recuperación Integral.
· Se ha elaborado el Plan Regional de Prevención y Aten-
ción de desastres en Cusco. Huánuco y Piura. Se cuenta
con el Plan de Reducción de la Vulnerabilidad a la
Sequía y la Desertificación de la Región Apurímac.
· Se cuenta con el Plan de Prevención y Atención de
Desastres 2007 al 2012del Comité Regional de Defen-
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sa Civil del Gobierno Regional de Lima. Además se
cuenta con el Plan Regional de Capacitación en Pre-
vención de Atención de Desastres de Defensa Civil en
Pasco.
· En la Región de Pasco se cuenta con el Plan Regional
de Emergencia (PROE)  y el Plan Regional de Contin-
gencia ante la Ocurrencia de eventos Fríos y/o hela-
das.
· En Piura se ha creado el Sistema Regional de Defensa
Civil y la Oficina Regional de Defensa Civil. Además se
ha incorporado el Análisis del Riesgo en los Procesos
de Planificación Regional y la Formulación de Proyec-
tos de Inversión Pública.
· Se ha declarado de interés regional y de necesidad
pública el desarrollo de la actividad bioenergética de
la Región San Martín. En dicha ordenanza se crea el
«Programa de Biocombustibles de la Región San Mar-
tín».
· Se ha declarado como prioritario y de preferente inte-
rés regional la promoción y desarrollo de acciones
vinculadas con el fomento de la protección ambiental
y promoción de proyectos relacionados con la mitiga-
ción del efecto invernadero en Ancash.
· Se ha realizado el Estudio, Evaluación Local y Estraté-
gica de Adaptación al Cambio Climático en la Cuenca
del Río Piura en Piura.
· Se ha elaborado la Declaración de Pucallpa Sobre
Cambio Climático y Amazonía Sudoccidental.
Gobiernos Municipales
Según la Ley Orgánica de Municipalidades es atribu-
ción del Consejo Municipal aprobar el sistema de gestión
ambiental local y sus instrumentos, en concordancia con
el sistema de gestión ambiental nacional y regional.
Constituyen competencias  de las Municipalidades en
materia de protección y conservación del ambiente.
· Formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y
políticas locales en materia ambiental, en concordan-
cia con las políticas, normas y planes regionales, sec-
toriales y nacionales.
· Proponer la creación de áreas de conservación am-
biental.
· Promover la educación e investigación ambiental en
su localidad e incentivar la participación ciudadana
en todos sus niveles.
· Participar y apoyar a las comisiones ambientales re-
gionales en el cumplimiento de sus funciones.
· Coordinar con los diversos niveles de gobierno nacio-
nal, sectorial y regional, la correcta aplicación local
de los instrumentos de planeamiento y de gestión am-
biental, en el marco del sistema nacional y regional de
gestión ambiental.
La figura 1 muestra la institucionalidad para el con-
trol y vigilancia de las fuentes de agua




Los siguientes cuadros presentan el mapa de actores vinculados al agua y el
cambio climático:
Cuadro 3: Estado - Ministerios
Presidencia del Consejo de Ministros
Ministerio del Ambiente (MINAM)
www.minam.gob.pe
Ministerio de Agricultura (MINAG)
www.minag.gob.pe
Ministerio de Educación (MINEDU)
www.minedu.gob.pe
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(MTC)
www.mtc.gob.pe
Ministerio de Energía y Minas (MINEM)
www.minem.gob.pe
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
www.mef.gob.pe
Ministerio de Salud (MINSA)
www.minsa.gob.pe
Ministerio de Relaciones Exteriores
www.rree.gob.pe
Dirección General de Cambio
Climático, Desertificación y
Recursos Hídricos
Dirección General de Infraestruc-
tura Agraria
Dirección General de Asuntos
Ambientales
Dirección General de Salud
Ambiental
Dirección de Gestión Ambiental y
Agraria
Dirección de Evaluación de Recursos
Naturales
Dirección de Ecología y Protección
del Ambiente (DEPA)
Cuadro 4: Estado
Autoridad Nacional del Agua (ANA)
www.ana.gob.pe
Instituto Nacionalde Innovación Agraria
(INIA)
www.inia.gob.pe
Instituto de Investigaciones de la Amazonía
Peruana (IIAP)
www.iiap.org.pe
Dirección de Gestión del Conoci-
miento y Coordinación Interinsti-
tucional
Dirección de Administración de
Recursos Hídricos
Dirección de Conservación y
Planeamiento de Recursos Hídricos
Dirección de Estudios de Proyectos
Hidráulicos Multisectoriales
Dirección de Investigación Agraria
Programa de investigación en
Cambio Climático, Desarrollo
Territorial y Ambiente (PROTERRA)
Programa de investigación para el
Uso y Conservación del Agua y sus
Recursos (AQUAREC)
Programa de investigación en
Manejo Integral del Bosque y






Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONCYTEC)
www.concytec.gob.pe
Instituto del Mar del Perú (IMARPE)
www.imarpe.gob.pe
Instituto Geofísico del Perú (IGP)
www.igp.gob.pe
Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología (SENAMHI)
www.senamhi.gob.pe




Dirección de Ciencia y Tecnología
Dirección de Prospectiva e
Innovación Tecnológica
Dirección de Investigación de
Recursos Pelágicos Neríticos y
Oceánicos
Dirección de Investigación de
Recursos Demersales Litorales
Dirección de Investigación en
Acuicultura, Gestión Costera y
Aguas Continentales
Unidad de Estudios y Evaluación
de Riesgos
Adjuntía del Medio Ambiente




Cuadro 7: Universidades Privadas
Pontificia Universidad Católica del Perú
(PUCP)  - Centro Ideas / Clima de Cambios
www.pucp.edu.pe
Universidad Ricardo Palma (URP)
www.urp.edu.pe
Universidad Ruiz de Montoya (UARM)
www.uarm.edu.pe
Universidad San Martín de Porres (USMP)
www.usmp.edu.pe
Universidad Científica del Sur (UCSUR)
www.ucsur.edu.pe
Cuadro 6: Universidades Nacionales
Universidad Nacional Agraria La Molina
(UNALM)
www.lamolina.edu.pe
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
(UNMSM)
www.unmsm.edu.pe
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)
www.uni.edu.pe
Universidad Nacional Federico Villareal
(UNFV).
www.unfv.edu.pe
Universidad Nacional San Agustin de
Arequipa (UNSA)
www.unsa.edu.pe
Universidad Nacional San Antonio Abad del
Cusco (UNSAAC)
www.unsaac.edu.pe
Universidad Nacional de Piura (UNP)
www.unp.edu.pe
Cuadro 5: Empresas Estatales de Derecho Privado
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado






Cuadro 9: ONG internacionales
Centro mundial de agroforestería - Perú
www.icraf-peru.org





Centro Internacional de Investigación
Forestal (CIFOR)
www.cifor.cgiar.org
Mountain Institute – Programa Andino
www.mountain.org
World Wildlife Fund Perú (WWF)
www.wwfperu.org.pe










Confederación Nacional de Instituciones
Empresariales Privadas (CONFIEP)
www.confiep.org.pe
Asociación de Exportadores (ADEX)
www.adexperu.org.pe
Cámara de Comercio de Lima
www.camaralima.org.pe
Cuadro 12: Comisiones Nacionales
Comisión Nacional sobre Cambios
Climáticos (CNCC)
Comisión Nacional de Lucha contra la
Desertificación y Mitigación de la Sequía
El 19 de noviembre de 1993 se estableció la Comisión Nacional sobre
Cambios Climáticos mediante R.S. 359-RE En el año 2009 el MINAM
nombró a nuevos representantes de la CNCC
El Decreto Supremo Nº022-2006-AG, del 17 de mayo del 2006, establece
la creación legal de la Comisión, con el objetivo de determinar la política
nacional de lucha contra la desertificación y mitigación de los efectos de
la sequía, articulando los esfuerzos realizados tanto a nivel gubernamental
como no gubernamental, sector privado y población en general para la
implementación de la convención en el Perú.
Cuadro 8: ONG Nacionales
Asociación especializada para el desarrollo
sostenible (Aedes)
www.aedes.com.pe
Derecho Ambiente y Recursos Naturales
www.dar.org.pe
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental
(SPDA)
www.spda.org.pe
Bosques Sociedad y Desarrollo (BSD)
www.bsdperu.com





Central peruana de servicios (Cepeser)
www.cepeser.org.pe
Centro peruano de estudios
Sociales. Portal Rural
www.cepes.org.pe
Instituto de promoción para la gestión del
agua (Iproga)
www.iproga.org.pe
Fomento de la vida (Fovida)
www.fovida.org.pe
Centro de estudios y prevención de desastres
(Predes)
www.predes.org.pe




Cuadro 13: Cooperación Internacional
Instituto inte-ramericano de cooperación
para la agricul-tura (IICA)
http://www.iica.int
Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO)
www.fao.org

















Programa de las Naciones Unidas para el
desarrollo (PNUD)
www.pnud.org.pe
Organización Panamericana de la Salud
(OPS)
http://new.paho.org/per/
Comisión Eu-ropea y Ayuda humanitaria de
la Comuni-dad Europea
www.delper.ec.europa.eu









Programa Desarrollo rural sosteni-
ble (PDRS)
www.gtz-rural.org.pe
Programa Adaptación al CC (AACC)
www.inwent.org.pe/programa-aacc
Cuadro 14: Sociedad Civil Organizada
Movimiento de Acción Ciudadana frente
al Cambio Climático (MOCICC)
www.mocicc.org
Pretende contribuir desde la sociedad
civil para que el marco institucional
y legal en el país favorezca la




El Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Eco-
rregión Andina (CONDESAN, www.condesan.org) es un
conjunto diverso y dinámico de socios de los sectores pú-
blico y privado que desde 1993, bajo un enfoque común y
una sinergia de esfuerzos, capacidades y recursos, realizan
y facilitan acciones concertadas en investigación, capaci-
tación, desarrollo e iniciativas de políticas que coadyuvan
al avance socioeconómico sostenible con el fin de contri-
buir a la equidad y bienestar de la población de la ecorre-
gión andina. Entre su temática de trabajo consideran la
Gestión Integral de Recursos Hídricos (CONDESAN, 2009)
(Las referencias sobre las diferentes instituciones mencionadas han sido tomadas de los portales web
      institucionales)
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La gestión del cambio climático en el Perú abarca los
siguientes componentes:
· Marco político legal dado principalmente por las Po-
líticas 19 (Gestión Ambiental) y 10 (Pobreza y Desa-
rrollo Sostenible) del Acuerdo Nacional, la Política
Nacional del Ambiente, entre otros.
· Enfoque Estratégico dado fundamentalmente por la
Estrategia Nacional de Cambio Climático (en actual
proceso de revisión).
· Marco de acción dado por el Plan de Acción de Forta-
lecimiento de Capacidades para afrontar los ejes de
vulnerabilidad y adaptación al CC, Inventarios y miti-
gación.
· Sistema de información que comprende información
y herramientas para orientar una Política Nacional
de reducción de vulnerabilidades y adaptación al cam-
bio climático.
Existen importantes avances en cuanto a la institu-
cionalidad sobre el cambio climático. El pais cuenta con
la Autoridad Nacional del Agua (ANA), actualmente ads-
crita al Ministerio de Agricultura. Así mismo se ha creado
Agro Rural. A nivel regional se han constituido Grupos
Técnicos Regionales de Cambio Climático (GTRCC). Así mis-
mo, se ha conformado el Grupo Técnico de trabajo de
seguridad alimentaria y cambio climático, así como el
Grupo de Trabajo Institucional de Pago por Servicios Am-
bientales. Además, se ha establecido el Programa de Com-
pensaciones para la competitividad. Se menciona adicio-
nalmente que se ha conformado el Comité  Nacional para
el Programa Hidrológico Internacional del Perú - CONA-
PHI – PERU.
Con relación a la participación de la sociedad civil se
puede mencionar que se está gestando un proceso impor-
tante a través del Movimiento Ciudadano para Hacer Frente
al Cambio Climático (MOCCIC). Además se promueve la
participación de la sociedad civil a través de las escuelas
de campo, acciones de reforestación y extensión rural.
Respecto a la promoción de políticas, medidas y pro-
yectos de adaptación se pueden mencionar los siguientes
avances:
La elaboración de las Estrategias Regionales de Cam-
bio Climático (ERCC); integración de políticas regionales
sectoriales con CC (Ordenamiento Territorial; Estrategias
sectoriales), Programas de monitoreo y Alerta temprana.
Además, se están elaborando opciones de adaptación a
nivel nacional y a nivel de cuencas. Existe una propuesta
de Estrategia Nacional de Adaptación.
Se ha sistematizado los procesos, experiencias y tec-
nologías vinculadas a la Gestión de los Recursos Hídricos,
Seguridad Alimentaria y la Gestión de Riesgos y se ha
elaborado el Portafolio Regional de Buenas Prácticas para
la Adaptación.
4. Análisis de instrumentos tales como: Estrategia
Ambiental del Perú, Políticas de Cambio Climático y otros
relacionados con la temática del documento
25
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5. Recopilación de información relacionada con los
programas y proyectos en el sector de Agricultura y Gestión
de Recursos Hídricos
5.1. Programas vinculados al cambio climático
Cuadro 15
Nombre
Programa regional para la gestión social de




Programa de adaptación al cambio climático
en las regiones Cusco y Apurímac (PACC)
Sitio web: http://www.sdc.admin.ch/
Programa cooperativo de investigación y
transferencia de tecnología agropecuaria para
la subregión andina (Prociandino)
Sitio web:
http://webiica.iica.ac.cr/prociandino/
Programa desarrollo rural sostenible (PDRS-
GTZ)






Institución  y periodo de ejecución
Intercooperation en coordina-
ción actores locales y regionales.
Tiene el financiamiento de
Cosude
Periodo de ejecución: Primera
fase hasta el 2009 (continua-
ción de Probona y Fosefor)
Intercopperation, Libélula y
Predes con la colaboración del
MINAM, gobiernos regionales de
Cusco y Apurímac y municipali-
dades locales. Financiado por
Cosude
Periodo de ejecución: 2009-
2011
Consorcio tecnológico entre los
INIA, IICA. Financiado por el BID
Cooperación técnica alemana y
contrapartes peruanas de nivel
nacional y regional




Contribuir a la conservación de
la biodiversidad y al mejoramien-
to de la calidad de vida de las
poblaciones que conviven con
los ecosistemas forestales
andinos.
Busca influir en las políticas y
procesos de desarrollo local para
institucionalizar una propuesta
de gestión social de ecosistemas
forestales andinos
Definir vulnerabilidad y
adaptación al cambio climático
para reducir el riesgo de las
poblaciones locales a la
variabilidad climática. Énfasis en
los recursos hídricos, reducción
del riesgo a desastres naturales y
seguridad alimentaria
Incentiva la articulación de los
institutos nacionales de
investigación agropecuaria
(INIA), para desarrollar conjunta-
mente tecnologías, estimular el
intercambio de las existentes y
fortalecer los cultivos de
preponderancia económica y
alimentaria, en el contexto del
desarrollo sostenible de la
agricultura
Que la población pobre de áreas
rurales seleccionadas del Perú
eleve sus niveles de vida
mediante un manejo sostenible
de los recursos naturales. Uno de
los temas estratégicos es el
cambio climático
 ( A= Adaptación / M= Mitigación)
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5.2. Proyectos vinculados al cambio climático
Promoción y desarrollo de investigación científica, tecnológica, social y económica sobre vulnerabilidad, adapta-
ción y mitigación respecto al Cambio Climático.







Promover investigaciones en la
cuenca alta del río Mayo (San
Martín), orientadas obtener
información que permita
incorporar algunos recursos de la
biodiversidad en las estrategias
de mitigación y adaptación al
cambio climático
Lograr una mejor comprensión
del FEN, poder predecirlo y
determinar sus probables
consecuencias (relacionadas a
un cambio climático existente y
perceptible)
Coordinar, recomendar y asesorar
las actividades vinculadas con el
FEN en el ámbito nacional
Coordinar a nivel internacional
los asuntos ligados al proyecto
ENFEN
Red de monitoreo de glaciares
que analiza la dinámica
glaciológica e hidrológica de los
Andes tropicales en relación con
las fluctuaciones climáticas
actuales y pasadas.
Busca entender el impacto de las
fluctuaciones climáticas sobre el
comportamiento de los glaciares,
y para esto, analizar los procesos
actuales para reconstruir los
funcionamientos pasados, con el
fin de prevenir evoluciones
futuras
Estudia los regímenes hidrológi-
cos, sedimentarios y geoquímicos
de los ríos de la Amazonía
peruana para conocer factores de
erosiónalteración actual de los
Andes por los ríos, balance de
transferencia de materia en la
planicie amazónica y eventuales
trampas sedimentarias en zonas
húmedas, rol de la variabilidad
climática actual (FEN) sobre
transferencias de agua y de
materia. Impacto de la presión
antrópica sobre el funcionamien-
to hidrosedimentario de la
cuenca amazónica
Institución  y periodo de ejecución
Financiado por GTZ y desarrollado
en cooperación con diversas
universidades Peruanas
IMARPE
IRD, Senamhi, Dirección general
de hidrología y de recursos de
agua, Inrena.
Financiado por el IRD
IRD, Senamhi, Dirección general
de hidrología y de recursos de
agua, INRENA. Financiado por
el IRD, UNALM. Entidades
colaboradoras: Cemagref, CNES,
CNRS, universidades de Tolosa,
Burdeos y París.
Nombre
Alto Mayo (San Martín)
Biodiversidad y cambio climático
Proyecto Estudio nacional del Fenómeno El
Niño (ENFEN)
Página web: http://www.imarpe.pe/
Glaciares y recursos hídricos de los Andes
tropicales (Great Ice)
Página web: http://www.peru.ird.fr










Investigación en tres comunidades alto
andinas afectadas por el calentamiento global
Proyecto El Niño
 Proyecto Evaluación internacional del papel
del conocimiento, la ciencia y la tecnología
en el desarrollo agrícola (IAASTD)
Sitio web: http://www.agassessment.org/
Proyecto Proyección de escenario en el
ecosistema del Perú (PEPS)
Página web: http://lmdz.lmd.jussieu.fr/
Proyecto Especial Alto Mayo.
Evaluación local integrada de la cuenca alta








(CREAF, España), Universidad de
La Serena
(Chile), UNSA, UDEP y Universi-
dad de Chile (Chile)
Propuesta de la Comunidad
Europea para la restauración de
los ecosistemas semiáridos
degradados.
Se enmarca dentro del programa
Confirming the International
Role of Community Research,
Research for Development.
Proceso intergubernamental,
con una oficina consultiva
multilateral bajo el copatrocinio
de
la FAO, GEF, PNUMA, la Unesco,
BM y la Organización mundial
de la salud (OMS)
IMARPE, tiene como socios al
IRD, financiado por la Agencia
francesa para la investigación
PEAM con el financiamiento de




técnica para identificar los
efectos reales del cambio
climático en el ciudadano
promedio para permitir
sensibilizar e informar al Estado
y población sobre dicha
problemática
El  proyecto intenta estudiar los
efectos interactivos de la
herbivoría y las lluvias
asociadas al FEN sobre el
establecimiento de árboles y
arbustos en ecosistemas
semiáridos
El proyecto trabaja en dos
líneas de investigación
complementarias: experimentos
de campo en los cuales la
herbivoría y la disponibilidad de
agua se controlan; y
análisis de anillos de creci-
miento en árboles establecidos
para ver la relación entre los
años de reclutamiento de estos
árboles y la variación climática
Es un esfuerzo internacional
para analizar la pertinencia,
calidad y eficacia de los
conocimientos, ciencia y
tecnología agrícola y eficacia
de políticas del sector público y
privado implicados.
Los ocho temas intersectoriales
son: bioenergía, biotecnología,
cambio climático, salud
humana, gestión de recursos
naturales, comercio y mercados,
conocimientos locales y
tradicionales e innovaciones a
nivel comunitario, y el papel de
la mujer en la agricultura
Identificar los escenarios
climáticos del IPCC para el
Pacífico sudeste, condiciones
biogeoquímicas relevantes para
la pesquería. Escalar las
condiciones climáticas y
ambientales para el sistema de
afloramiento del Perú utilizando
modelos dinámicos y estadísti-
cos
Evaluar vulnerabilidad y
proponer procesos de adaptación
a los efectos del cambio
climático
Tema Nombre        Institución  y periodo de ejecución Objetivos
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Políticas, medidas y proyectos para desarrollar la capacidad de adaptación a los efectos del cambio climático y
reducción de la vulnerabilidad.





Tema Nombre        Institución  y periodo de ejecución Objetivos
Proyecto Regional Andino de Adaptación al
Cambio Climático (PRAA).
Programa de Adaptación al Cambio Climático
Adaptación al Impacto del Retroceso Acelerado
de Glaciares en los Andes Tropicales «PRAA
Proyecto Acciones para disminuir los efectos
negativos del cambio climático en la cuenca
del río Ocoña
El Ministerio del Ambiente






Secretaría General de la
Comunidad Andina . SGCAN
Financia GEF  y CARE
30-mayo 2008/ 30-set. 2012
AEDES
Lanzado en el 2008 para
contrarrestar los efectos negativos
de la disminución de los glaciares
en Bolivia, Perú y Ecuador.  Tiene
como objetivo la implementación
de medidas piloto de adaptación
al cambio climático en cuencas
glaciares priorizadas en Bolivia,
Ecuador y Perú. Este proyecto
incluye el establecimiento de
una red de monitoreo del
retroceso glaciar, así como la
implementación de medidas
específicas de adaptación tales
como sistemas de riego tecnifica-
do, mejoras en la producción
agrícola, afianzamiento de
lagunas Altoandinas, reforesta-
ción, eficiencia en el uso del
agua, entre otros.
Contribuir con el conocimiento,
identificación e implementación
medidas de adaptación desde la
población, instituciones públicas
y privadas y gobiernos a nivel de
las regiones de Cusco y Apurímac
Contribuir a fortalecer la
resilencia de los ecosistemas y las
economías locales a los impactos
por el retroceso de los glaciares en
los Andes tropicales, a través de la
implementación de actividades
piloto específicas que ilustren los
costos y beneficios
Acciones de adaptabilidad como
promoción de la toma de
conciencia del problema del
cambio climático, impulso de
estudios que permitan desarrollar
herramientas que puedan ser
usadas localmente para definir las
características particulares de las
manifestaciones del cambio
climático, reforzamiento y apoyo a
la conformación de las organiza-
ciones que operan a nivel de
cuenca del Ocoña, para determi-
nar vulnerabilidad y las formas de
adaptación, formulación de











Tema Nombre        Institución  y periodo de ejecución Objetivos
Evaluación local integrada de la cuenca del río
Santa
Proyecto Páramo Andino (PPA)
Página web:http://www.condesan.org/ppa/
sitio.shtml
Proyecto PNUMA-RISOE Sobre vulnerabilidad y
adaptación al cambio climático
Página web: http://www.minam.gob.pe/
Proyecto regional andino de adaptación al
impacto del retroceso acelerado de glaciares en
los Andes tropicales
Estrategias de adaptación a los impactos medio
ambientales y socioeconómicos de El Niño para
comunidades rurales en el Perú y Ecuador
Comunidades rurales  y su adaptación al
cambio climático. Capacidades para reducir su
vulnerabilidad
Ancash (Distritos de Cascapara, Shupluy,
Yungay, Ranrahirca, Mancos y Yanama
Proyecto: Conocimiento para la adaptación a la
variabilidad climática en escuelas rurales en
Cajamarca
Gerencia regional de recursos
naturales y gestión ambiental del
gobierno regional de Ancash en
colaboración con el Senamhi,
financiado por la Cooperación
holandesa
Financiado por el Fondo global
para el medioambiente (GEF, por
sus siglas en inglés) a través del
PNUMA, ejecutado por el
Consorcio para el desarrollo
sostenible de la ecorregión
andina (Condesan). En Perú, la




MINAM con el financiamiento
del PNUMA
Cofinanciado por el
BM y la CAN. Adicionalmente
cuenta
con aportes de contrapartida
nacional
de los tres países. La
duración estimada
del proyecto es de
4 años. En Perú se
cuenta con el apoyo
del Senamhi
ITDG-Soluciones Prácticas y el
Centro Internacional de la Papa
Soluciones Prácticas-






Evaluar la vulnerabilidad de la
cuenca del río Santa frente al
cambio climático, así como
formular políticas, estrategias y
medidas de adaptación
Buscar alternativas de conserva-
ción de los páramos a través de
la ejecución de acciones claves
de manejo que surjan de un
proceso de capacitación,
concienciación e investigación
desde las personas vinculadas al
ecosistema, con el fin de que los
páramos sigan proporcionando los
servicios ambientales que los
caracterizan.
Proveer información útil al
gobierno y autoridades locales
para incluir el manejo de riesgos
del cambio climático en la
planificación y legislación de
temas relevantes como gestión y
uso del suelo
Apoyar esfuerzos regionales para
implementar medidas de
adaptación que enfrenten los
impactos previstos del cambio
climático en los Andes y sus
cuencas en Bolivia, Ecuador y
Perú. En la línea de base para
Perú, se han generado escenarios
de cambio climático en las
cuencas de los ríos Mantaro y
Urubamba para el año 2100
Validar la capacidad de las
escuelas rurales de la provincia
de Cajamarca para desarrollar
conocimientos apropiados para la
adaptación a la variabilidad
climática, contribuyendo así con
la reducción de sus impactos
sobre los medios de vida
30
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Promoción de proyectos que tengan como fin el alivio a la pobreza, reducción de la vulnerabilidad y/o mitigación
     de GEI.
       Cuadro 18:
Promoción del uso de tecnologías adecuadas y apropiadas para la adaptación al cambio climático.
     Cuadro 19:
 A
Tema Nombre        Institución  y periodo de ejecución Objetivos
Tecnologías de adaptación del cultivo de
papas nativas en ecosistemas de puna ante
el cambio climático
Soluciones Prácticas-




Tema Nombre        Institución  y periodo de ejecución Objetivos
Proyecto PNUMA-RISOE Sobre vulnerabilidad
y adaptación al cambio climático
Página web: http://www.minam.gob.pe/
MINAM con el financiamiento
del PNUMA
Proveer información útil al
gobierno y autoridades locales
para incluir el manejo de riesgos
del cambio climático en la
planificación y legislación de























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Se encuentra en Ejecución el Proyecto Regional Andino
de Adaptación, el Plan de Acción de CC (NCSA) y el mapa de
la Vulnerabilidad. Actualmente se cuenta con las primeras
aproximaciones de los siguientes mapas: Vulnerabilidad
Humana (sistemas poblacionales), Vulnerabilidad Agrícola
(sistemas  productivos), Vulnerabilidad de Infraestructura
Vial (sistemas de transportes), Vulnerabilidad de Areas Na-
turales Protegidas (ecosistemas). El mapa de vulnerabili-
dad actualizado está siendo elaborado por el MINAM con
el apoyo de GTZ
Las zonas más pobres en el Perú coinciden con las zo-
nas afectadas por la mayor cantidad de desastres de origen
climático, y es aquí, donde se requieren acciones de adap-
tación inmediatas. Por lo que en el Perú, analizar el Cambio
Climático, significa hablar de eventos naturales relaciona-
dos al comportamiento de los recursos hídricos (los glacia-
res, Fenómeno El Niño, las aguas superficiales y las aguas
subterráneas) y actividades humanas que alteran las con-
diciones naturales del ciclo hidrológico (forestación y de-
forestación referida a la sostenibilidad de los ecosistemas,
la agricultura, la ganadería, la pesca, en si, actividades
orientadas hacia la productividad, así como también a la
infraestructura vial). Ancash, Apurímac, Junín, Cajamarca,
Huancavelica, Huanuco, Cuzco, Amazonas y Ayacucho, han
sido consideradas las regiones más vulnerables, no solo
porque son las que más enfrentan peligros climáticos, sino
también, por la extrema pobreza existente, la que agrava
los efectos del Cambio Global. Los eventos naturales de
gran importancia relacionados al Comportamiento de
los Recursos Hídricos son: El Fenómeno del Niño, degla-
ciación, inundaciones, huaycos, sequías y desertificación
(MINAM, 2009).
Escenarios climáticos
Una  proyección realizada por el SENAMHI de las
temperaturas, ha permitido estimar el derretimiento de
los glaciales en los próximos cincuenta años y su influen-
cia en los caudales, tomando como cuenca glaciar piloto,
la del río Santa. Sin embargo, estudios recientes indican
un problema más agudo en esta zona, debido a que la
escorrentía ya está disminuyendo en época de estiaje en
esta cuenca, contrario a lo que inicialmente se esperaba.
Un claro ejemplo de ello, es que el río Rímac tiene cada
año un superávit a pesar de que las lluvias en la cuenca
son deficitarias; Lo que implica en el futuro una visión
catastrófica para las ciudades con gran población como
Lima y Huaraz, en unos pocos años.
Las predicciones al 2050 de los Modelos de Circula-
ción General de la Atmósfera (MCG), sugieren la posibili-
dad, de por lo menos, tres episodios de lluvias fuertes con
intensidades similares o mayores a El Niño de 1982/83
pero menores a El Niño de 1997/98. También se anuncia
una posibilidad de un solo evento lluvioso de mayor mag-
nitud a la de 1982; así, las zonas que podrían presentar
6. Vulnerabilidad y escenarios climáticos
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las máximas precipitaciones durante el verano-otoño en
los próximos 20 años se encuentran el Bajo Piura, Chulu-
canas y Morropón, en el norte peruano.
De acuerdo a los pronósticos, al año 2050 se incre-
mentará de 1,32 ºC en la temperatura del aire, con dismi-
nución de las precipitaciones en 10% para la zona norte,
19% para el centro y 14% para la zona sur del Perú. El
escenario nacional de la temperatura y las precipitacio-
nes, presentado por el SENAMHI para los años 2020 y
2030, muestran las siguientes tendencias: para el año 2020,
tanto las temperaturas máximas y mínimas, van a sufrir
un aumento. Las zonas donde se encuentran, tanto las
temperaturas mínimas y máximas más altas, son en la
costa norte del Perú (Tumbes y Piura) y en la selva noro-
riental (Loreto y Ucayali).  Además, podemos observar y
señalar que en la sierra central las temperaturas no al-
canzan a ser elevadas, pero si destaca que en cuanto a las
temperaturas mínimas, éstas se intensifican en la región
de la sierra sur, en los departamentos de Cuzco, Arequipa y
Puno.
El aumento de la temperatura y cambios en el clima,
generaran cambios en la composición y distribución geo-
gráfica de los ecosistemas, como la degradación  y frag-
mentación de hábitats y la extinción de especies que no
puedan adaptarse a los cambios. En el Perú, estos cambios
a futuro pueden recaer en cambios drásticos en el equili-
brio de los bosques, aumento de plagas y patógenos, cam-
bios en los ciclos de evapotranspiración de la vegetación,
desiertos más calados y secos, sobrepasar la tolerancia
térmica de organismos, disminución de tierras húmedas.
Todos estos cambios en la diversidad biológica de plantas
y animales, generaría una perturbación en las cadenas
tróficas en general; y en especial, una perturbación en la




7. Niveles de información nacional sobre CC
7.1. Comunicaciones Nacionales
La CMNUCC no establece compromisos de  reducción
de GEI, pero sí Comunicaciones Nacionales. En mayo del
2001 Perú presentó la Primera Comunicación Nacional
(PCN) dando cuenta de la realización de un inventario de
GEI y las primeras aproximaciones a la vulnerabilidad del
Perú respecto a los recursos hídricos de alta montaña e
impactos del FEN
Actualmente, la CNCC desarrolla la Segunda comuni-
cación nacional (SCNCC), que presenta un informe del es-
tado de emisiones de GEI y acciones de mitigación, ade-
más de iniciativas y proyectos de adaptación al cambio
climático llevados a cabo por instituciones estatales, em-
presas, ONG y sociedad civil. Se ejecuta a través de un
proyecto que tiene como metas desarrollar y mejorar las
capacidades  nacionales para facilitar la integración del
tema Cambio Climático en los procesos nacionales de de-
sarrollo y reducción de la pobreza. La Segunda Comunica-
ción Nacional de Cambio Climático tiene como metas:
· Desarrollar una Estrategia de Adaptación por áreas y
sectores priorizados.
· Implementar un Sistema Nacional de Gestión de In-
ventarios de GEI.
· Proponer una estrategia para mitigar las emisiones de
GEI en los sectores energía, industria, transporte, uso y
cambio de uso de suelos y silvicultura.
· Describir los pasos para desarrollar un Sistema de
Observación Nacional y de Observación de Cambio
Climático.
La SCNCC tiene como plataforma para la consecución
de sus objetivos a la Dirección General de Cambio Climá-
tico, Desertificación y Recursos Hídricos del Ministerio del
Ambiente, que actúa en las siguientes áreas: Cooperación
institucional, mecanismos de flexibilidad, cooperación in-
ternacional y cooperación con países en desarrollo, co-
mercio de derechos de emisión, sumideros, captura y al-
macenamiento de CO2, sectores difusos, adaptación al
cambio climático, difusión y sensibilización, investigación,
desarrollo e innovación tecnológica y medidas horizonta-
les.
Entre los avances de la SCNCC se mencionan:
• Escenarios Nacionales de CC
• Evaluaciones locales integradas de los sectores Agri-
cultura, Energía, Transporte y Economía
• Opciones de adaptación a nivel nacional y a nivel de
cuencas
• Propuesta del Sistema Nacional de Observación del
clima (SNIP)
• Agenda de Investigación Científica
• Propuesta de Estrategia Nacional de Adaptación
• Evaluaciones locales integradas de Santa y Mayo
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• Campañas de sensibilización al CC para el Santa y
Mayo
• Estudio de disponibilidad de recursos hídricos
• Opciones de adaptación a para las 2 cuencas, (algu-
nos con código SNIP)
Además, se encuentra en Ejecución el Proyecto Regio-
nal Andino de Adaptación, el Plan de Acción de CC y el
mapa de la Vulnerabilidad (con GTZ) Actualmente se en-
cuentra en formulación el Programa Iberoamericano de
Adaptación Programa Lago Titicaca (Álvarez, 2009).
7.2. El Sistema Nacional de Información
Ambiental – SINIA
El SINIA se desarrolla con la finalidad de servir como
herramienta de apoyo a la implementación del Sistema
Nacional de Gestión Ambiental. Es un instrumento de Ges-
tión Ambiental señalado en la Ley Nº 28611 (Ley General
del Ambiente) que promueve la consolidación de la infor-
mación ambiental de los distintos organismos públicos y
privados. En este sistema la población en general accede a
información sobre los diferentes componentes del am-
biente tales como: aire, agua, suelo, biodiversidad, resi-
duos sólidos, entre otros. La información está compuesta
por indicadores ambientales, mapas temáticos, documen-
tos completos, informes sobre el estado del ambiente, le-
gislación ambiental entre otros.
 7.3.  El Sistema Nacional de Información de
Recursos Hídricos
El Sistema Nacional de Información de Recursos Hí-
dricos, es el responsable de integrar la información regis-
trada de las variables hidrometeorológicas, hidrogeológi-
cas, hidrográfica, calidad de agua, geoespacial, usos de
agua, estadística de los registros e inventarios provenien-
tes de los integrantes del Sistema Nacional de Gestión de
Recursos Hídricos, permitiendo a los usuarios conocer la
realidad de la cuenca hidrográfica en sus diversos niveles
de detalle (gráfica y alfanumérica), así como las metodo-
logías de zonificación y evaluación (de aptitud y compor-
tamiento hidrológico) y visualizar los resultados en dis-
tintos escenarios probables de intervención.
7.4. Difusión del conocimiento y la informa-
ción Nacional
Con relación a la difusión del conocimiento y la infor-
mación Nacional se ha establecido convenios con univer-
sidades para la cooperación e investigación conjunta;  se
ha realizado capacitación formal y no formal con autori-
dades locales y comités de base; la educación ambiental
ha sido insertada en el currículo escolar.
Se han realizado una serie de publicaciones vincula-
das al cambio climático entre los que cabe mencionar:
• Escenarios del CC en el Perú al 2050, Cuenca del Río
Piura -Resumen Ejecutivo
• ELI y Estrategia de Adaptación al CC en la Cuenca del
Río Piura
• Atlas Climático de Precipitación y Temperatura del
Aire en la Cuenca del Río Mantaro(Vol1),
• Diagnóstico de la Cuenca del Mantaro bajo la Visión
del CC (Vol2), Vulnerabilidad Actual y Futura ante el
CC
• Medidas de Adaptación en la Cuenca del Río
Mantaro(Vol3)
• Escenarios Climáticos Futuros y Disponibilidad del
Recurso Hídrico en la Cuenca del Río Santa Memoria
del PROCLIM
• un folleto de difusión titulado Cambio Climático y
Desarrollo Sostenible en el Perú
• Manual básico para la estimación del riesgo / Perú.
Instituto Nacional de Defensa Civil. Lima: INDECI, 2006.
• Se ha elaborado y distribuido la Guía de Educación
para Docentes de Básica Regular: Gestión del Riesgo
en Instituciones Educativas»
Está por  publicarse  un inventario nacional integra-




Se reportan algunos avances obtenidos en la imple-
mentación de la ENCC:
· Con relación a la investigación se ha avanzado en la
elaboración de escenarios climáticos a nivel nacional
y a nivel de dos cuencas, regionalización dinámica
(downscaling); sistemas de monitoreo bioclimático;
mejoramiento de cultivos de importancia económica
tolerantes a factores climáticos; determinación de la
relación entre el Cambio Climático, el retroceso de los
glaciares y los impactos en la disponibilidad de agua
en el Perú, análisis priorizado de los obstáculos, vacíos
y necesidades del Sistema de Observación del Clima y
la Investigación en Cambio Climático y líneas base de
identificación de stock de carbono.
· Se está realizando el Estudio Nacional del Fenómeno
El Niño (ENFEN) y el Estudio Regional del Fenómeno
del Niño (ERFEN).
· A través del Proyecto Paleopeces  –   MIXPaleo   se está
investigando los  cambios climáticos e impactos en el
ecosistema de afloramiento Peruano en el último mi-
lenio. El propósito es  reconstruir  las variaciones cli-
máticas y cambios asociados en paleotemperatura,
paleo-oxigenación, paleoproductividad y paleo-eco-
logía en el EAP. Así mismo, se está implementando el
proyecto Vocals Perú que tiene el objetivo de eliminar
los errores sistemáticos de los CGCM en la región y
obtener simulaciones mejoradas del sistema acoplado
y de los impactos globales de su variabilidad y mejo-
rar la comprensión y modelación regional/global de
los efectos indirectos de los aerosoles en la región, que
tienen impactos sustantivos en el albedo.
· Se ha realizado la caracterización de la Oferta Hídri-
ca Superficial Actual y Futura a nivel de grandes Cuen-
cas (SENAMHI), el Análisis de la Demanda Actual y
Futura a nivel de grandes Cuencas (IMA) y el Análisis
de Conflictos en torno al Agua (CBC).
· En el ámbito del agro se ha realizado la Caracteriza-
ción Agroclimática de los cultivos más significativos
para la Seguridad Alimentaria a nivel regional (SE-
NAMHI) y la Evaluación de los Impactos de la Variabi-
lidad y Cambio Climático sobre el desarrollo fenológi-
co de los cultivos y su productividad (SENAMHI)
· En el tema de riesgos se ha realizado el Análisis histó-
rico de eventos climáticos extremos (PREDES), el Aná-
lisis de la sensibilidad físico-territorial actual y futura
ante eventos extremos INGEMMET-PREDES) y el Aná-
lisis de la vulnerabilidad actual y futura de la infraes-
tructura (INGEMMET-PREDES).
· Con relación a la cultura se ha realizado el estudio de
Percepciones de la Población Rural Altoandina sobre
manifestaciones del CC y los riesgos climáticos, sus
impactos en medios de vida y estrategias y prácticas
de adaptación (PREDES-CBC), el estudio de conoci-
miento tradicional para predecir clima. Indicadores y
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Validación Participativa y el estudio de barreras cul-
turales, sociales, políticas etc. que inhiben actitudes y
acciones favorables a un cambio.
· En el plano económico se han realizado los estudios
de Escenarios Socioeconómicos y Valorización Eco-
nómica de Impactos del Cambio Climático (LIBELULA)
y el de Mecanismos de cofinanciamiento público y/o
privado para medidas de adaptación (LIBELULA).
· Está en elaboración los Estudios Regionales sobre Eco-
nomía del Cambio Climático (ERCC) en Perú. Estos es-
tudios tratan de la Evaluación económica de los im-
pactos del cambio climático, el Análisis de costos eco-
nómicos y beneficios de la mitigación y adaptación al
cambio climático en el corto, mediano y largo plazo,
Respuestas de política para la mitigación, Respuestas
de política para la adaptación y la Interacción entre
política climática internacional y regional.
· Se está realizando la Evaluación Local Integrada de la
cuenca del Río Mayo (San Martín) y el Río Santa (An-
cash).
· Está en elaboración la Evaluación de Vulnerabilidad y
Adaptación en los sectores Agricultura, Energía y Trans-
portes.
· Se menciona además que está en proceso de elabora-
ción los Estudios Regionales sobre Economía del Cam-
bio Climático (ERCC) en Perú que tratan de los si-
guientes aspectos. Evaluación económica de los im-
pactos del cambio climático; análisis de costos eco-
nómicos y beneficios de la mitigación y adaptación al
cambio climático en el corto, mediano y largo plazo;
respuestas de política para la mitigación; respuestas
de política para la adaptación e interacción entre
política climática internacional y regional. Se señala
además que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (CONCYTEC) se encuentra en un proceso de consul-
ta sobre la agenda nacional de investigación sobre el
cambio climático.




El tema de cambio climático en el país, como en otras
partes de Latinoamérica, ha avanzado sustancialmente
fundamentalmente sobre la base de la información gene-
rada internacionalmente. Constituyen referencias obliga-
das los informes del Panel Intergubernamental de Cambio
Climático. Pese a que se está desarrollando investigación
a través del IIAP, INIA, ICRAF-Perú, fundamentalmente,
todavía la brecha existente entre la producción de infor-
mación y el uso por los tomadores de decisiones es muy
grande. Ello se complica por la propia naturaleza del tema
que es multidimensional y todavía con aspectos científi-




El MINAG (2008) considera que en la agricultura el
uso del agua no es eficiente, debido a factores como la
perdida por filtración a nivel de canales, la falta de man-
tenimiento de la infraestructura de riego, al uso desmedi-
do del recurso y a la pérdida de capacidad de los reservo-
rios por la  sedimentación. El sector agrícola consume el
80% del agua de la costa y los utiliza sólo con un 35% de
eficiencia en promedio, significando un uso desmedido del
agua básicamente en el riego por gravedad.
Según la Presidencia del Consejo de Ministros/Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico (2009) es impor-
tante tener presente que el cambio climático va a reducir
la disponibilidad futura de agua en nuestro país. Sin em-
bargo, hay que reconocer también que la escasez de agua
en la costa peruana es relativa, sobre todo por la marcada
ineficiencia en el uso agrícola. En efecto, la baja eficiencia
del riego conlleva la pérdida de grandes volúmenes de
agua entre las bocatomas y los predios agrícolas, por per-
colación y evaporación. Asimismo, junto al riego tecnifi-
cado que caracteriza la agricultura moderna, subsiste el
riego por inundación como la principal práctica de riego
en nuestro país. Más aún, resulta paradójico que en una
región desértica como la costa se cultive arroz, cuya de-
manda de agua es elevadísima y genera problemas de
drenaje y salinidad, deteriorando los suelos agrícolas.
Con un mejor desarrollo de la infraestructura (por
ejemplo, revistiendo con cemento los canales), modifican-
do la cartera de cultivos y generalizando el riego tecnifi-
cado, incluso bajo las condiciones adversas del cambio
climático el agua disponible en la costa podría ser sufi-
ciente para incrementar significativamente la producción
agrícola nacional. El derroche se observa también en las
empresas prestadoras del servicio de agua potable y al-
cantarillado, las que presentan indicadores de agua no
facturada de entre 40% y 50%, que se refieren al agua que
es distribuida a los usuarios pero que no es pagada por
estos. Además, existe un nivel muy bajo de reuso de las
aguas residuales.
Se espera que la reciente aprobación de la Ley de
Recursos Hídricos, que enfatiza el concepto de cuenca para
el manejo del agua, contribuya a elevar la eficiencia en el
uso de este recurso. No obstante lo señalado, la percibida
escasez de agua se agudizará como consecuencia del cam-
bio climático y dará lugar al surgimiento de nuevos con-
flictos.
Los impactos del cambio climático sobre la agricultu-
ra han sido ampliamente documentados. Entre los princi-
pales impactos se mencionan los efectos fisiológicos en
cultivos, pastos, bosques y ganado que se manifiestan, por
ejemplo, en la alteración de patrones de floración y fruc-
tificación con la consiguiente afectación de los rendi-
miento de las cosechas;  acortamiento de ciclos de creci-
miento de los cultivos;  mayor rendimiento de las cosechas
por el aumento de unos grados en el nivel de la tempera-
tura; disminución de las cosechas en los trópicos debido a
que en estas regiones la agricultura es predominantemen-
10. Potencialidades y desafíos frente al CC
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te dependiente de las lluvias; variación de zonas agroeco-
lógicas y la adecuación de algunos cultivos podría variar;
las mayores temperaturas podrían acarrear una mayor
mortandad del ganado; mayor demanda de Riego; pérdi-
da de regulación de agua afecta disponibilidad estacional
, exige reemplazar la pérdida con medidas de ingeniería,
cambio inducido en las prácticas agrícolas con posible
costos adicionales (irrigación) y desplazamiento de culti-
vos; mayor incidencia de plagas y enfermedades, entre
otros.
El estudio de prospectiva realizado por el INRENA
(2008) plantea como uno de los objetivos estratégicos la
Gestión integral de los recursos por cuencas. Para ello se
plantea en el corto plazo: Difundir e informar sobre los
beneficios de una gestión por cuencas, conservar las zonas
de vida y climas variados a través de una gestión por
cuencas y diseñar sistemas integrales de manejo de cuen-
cas para los RRNN que facilite la coordinación e integra-
ción regional. En el mediano plazo considera: Diseñar sis-
temas integrales de manejo de cuencas para los RRNN que
facilite la coordinación e integración regional y la demo-
cracia territorial por cuencas.
El Ministerio de Agricultura/Autoridad Nacional del
Agua  (2009) plantea los retos del agua en el Perú:
· Atender el incremento de la demanda de agua por el
crecimiento demográfico y el desarrollo económico
· Mejorar la distribución espacial y temporal del agua
· Mejorar y preservar la calidad de las aguas superfi-
ciales y subterráneas
· Incrementar el uso eficiente del agua
· Atenuar el impacto de los eventos extremos y el cam-
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AECI Agencia Española de Cooperación Internacional.
CAN Comunidad Andina.
CI Conservation International
CIFOR Center for International Forestry Research
CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
CONAM Consejo Nacional del Ambiente
CONCYTEC Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica
FAO Organización para las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FEMAM Fondo para el Medio Ambiente Mundial
FEN Fenómeno del Niño
GdR Gestión del Riesgo
GEI Gases de Efecto Invernadero.
GtC Giga toneladas de carbón
GTZ Cooperación Técnica Alemana
INRENA Instituto Nacional de Recursos Naturales
InWEnt Capacity Building International Germany
IPCC Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio el mandato (Intergovernamental Panel
of Climate Change)
ITDG Servicios Prácticos ITDG
NCSA National Capacity Self Assessment
OMM Organización Meteorológica Mundial
ONU Organización de las Naciones Unidas
OTCA Organización del Tratado de Cooperación Amazónica
PANA Planes de Acción Nacional para la Adaptación
PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PSA Pago por Servicios Ambientales
PROCLIM Programa de Fortalecimiento de Capacidades Nacionales para Manejar el Impacto del Cambio
Climático y Contaminación del Aire
REDD Red de Emisiones Derivadas de la Deforestación y Degradación de Bosques
SA Servicios Ambientales
SAF Sistemas Agroforestales
SENAMHI Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
SGCAN Secretaría General de la Comunidad Andina.
TNC The Nature Conservancy
TroFCCA Bosques Tropicales y Adaptación al Cambio Climático
UE Unión Europea.
UNEP Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente (United Nations Environment Programme)
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UNFCCC Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático
UICN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
WWF World Wildlife Fund
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InWEnt – Competente para el futuro
InWEnt – Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH (Capacitación y Desarrollo Internacional) es
una institución que opera a nivel mundial en los campos de recursos humanos, capacitación profesional y
diálogo. Nuestros programas que apuntan al desarrollo de personal y organizaciones (Capacity Building) están
dirigidos a profesionales y cuadros ejecutivos de la política, la administración pública, la economía y la
sociedad civil. Por encargo del Gobierno Federal trabajamos en la puesta en práctica de los objetivos de
desarrollo de las Naciones Unidas. Además, asesoramos a la economía alemana en proyectos de Cooperación
Público-Privada (Public Private Partnership). Ofrecemos a jóvenes procedentes de Alemania la oportunidad de
adquirir experiencias en el mundo entero mediante la participación en programas de intercambio.
InWEnt – Internationale Weiterbildung und Entwicklung
gGmbH
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